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En la presente investigación titulada “Tributación Ambiental y el Impacto Ambiental en 
empresas petroleras, distrito de San Isidro, 2017”, tuvo como Determinar el nivel de 
relación entre la tributación ambiental y el impacto ambiental en las empresas petroleras en 
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el distrito de San Isidro – 2017. Por otro lado, el enfoque es cuantitativo, asimismo de tipo 
básico, que conlleva a un nivel descriptivo-correlacional, del mismo modo con un diseño 
no experimental y corte transversal. La población estuvo constituida por 45 personas de las 
compañías petroleras en el distrito de San Isidro. Continuamente, la técnica empleada fue 
la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Además, el método de análisis de datos se 
efectuó mediante la estadística descriptiva (tablas y gráficos) y la estadística inferencial 
(prueba de coeficiente Rho de Spearman) para conseguir determinar la validez de las 
hipótesis del estudio. Se concluye que la hipótesis general de acuerdo con los resultados 
presenta una correlación del 0.860 y según el cuadro de correlación tiene muy alta relación, 
y la sig Bilateral es de 0.000 < 0.05, con ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alterna, es decir que existe relación entre la tributación ambiental y el impacto ambiental 
en las empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
 
 












In the research titled "Environmental Impact and Environmental Impact in oil companies, 
San Isidro district, 2017", the objective was to determine the level of relationship between 
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environmental taxation and environmental impact in oil companies in the San Isidro 
district - 2017 On the other hand, the approach is quantitative, also of a basic type, which 
entails a descriptive-correlational level, in the same way with a non-experimental design 
and a transversal cut. The population consisted of 45 people from oil companies in the 
district of San Isidro. Continuously, the technique used was the survey and the instrument 
was the questionnaire. In addition, the method of data analysis was performed using 
descriptive statistics (tables and graphs) and inferential statistics (Spearman's Rho 
coefficient test) to determine the validity of the study hypotheses. It is concluded that the 
general hypothesis according to the results presents a correlation of 0.860 and according to 
the correlation table it is very high relation, and the Bilateral sig is 0.000 <0.05, with this 
the null hypothesis is rejected and it accepts the alternative, it is To say that there is a 
relationship between environmental taxation and environmental impact in oil companies in 
the district of San Isidro - 2017.  
 
 












1. Realidad problemática 
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En estos tiempos las organizaciones han tomado un papel significativo en el país con 
respecto a la economía, empezando por aquellas organizaciones que se encargan de 
transformar o extracción de materias primas, donde atribuye en gran parte en la aceleración 
económica del país, como oportunidades de trabajo, aumento del PBI, aumento inversión 
extranjera entre otros, esto es por un lado que muestran puntos favorables. Pero al poder 
analizar la situación geográfica nos damos cuenta de la forma abrupta de aquella empresa 
industrial donde abusan del medio ambiente, sin tener control alguno. 
Para esta problemática que viene suscitando de hace mucho tiempo, los países han 
empleado estrategias de imponer reglas o tributos, para aquellas empresas que hacen abuso 
de los recursos naturales o directamente que afectan a nuestro ecosistema. A raíz de que 
nuestro planeta es el único afectado y las consecuencias ya se están dando como el 
calentamiento global que afectan a los seres vivos y por ende la problemática es mayor, 
cabe mencionar que muchas instituciones gubernamentales de otros países imponen 
tributos para que este problema sea controlado o que las organizaciones tomen 
consideración y ejecuten estrategias para el uso adecuado de sus insumos o reducción del 
índice de contaminación. 
Es por ello que dentro del enfoque internacional según Fernández (2015) dentro de la 
contribución de la explotación  Minera y Petrolera en Venezuela, indica que el círculo del 
petróleo del Orinoco se tiene un gran interés debido a que se mantiene una elaboración de 
más de un millón de toneles diarios y de almacenamientos demostrado alrededor de 153 
mil millones de toneles. Asimismo, se aproxima que se tiene almacenes reversibles de 
20%. Según los indicadores de la asociación de Países Expeditores de Petróleo (OPEP) hoy 
en día la elaboración de petróleo en Venezuela es alrededor de 2.300.000 toneles 
consuetudinaria. La dirección venezolana manifestó  que la principal meta de su actual 
política petrolera es incrementar la elaboración a 4.000.000 de toneles diarios para el 
término de 2013. Por el contrario, el presidencia público que los depósitos de petróleo son 
alrededor de  300.000 millones de toneles (de una generalidad de depósitos son de crudos 
extra-pesados).  
Del mismo modo que según IESA (2012), dentro de “Venezuela, la energía en cifras” 
indica que el país venezolano se almacena el dominio de los hidrocarburos, constituye que 
alguno sea la naturaleza de los depósitos mineros y de hidrocarburos creados en el 
territorio venezolano, en el fondo del mar departamental, en la sector financiero 
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concesionada y en la agrupación regional, corresponden a la República y son las riquezas 
del ámbito público; por ende, son irrenunciables e irreemplazable, en la norma Orgánica de 
Hidrocarburos, LOH (2001) se organiza las funciones de reconocimiento, 
aprovechamiento, clarificación, fabricación, traslado, elaboración, mercantilizar y 
mantenimiento de los hidrocarburos líquidos. El mandato venezolano corrobora el depósito 
judicial acerca de la pertenencia de los hidrocarburos (Artículo 3). La nación se restringe 
las funciones fundamentales (exploración y explotación), así como la mercantilización de 
crudos (Artículo 9 y 10). No obstante, la nación puede lograr estas funciones por método 
de organizaciones de su única pertenencia o a través empresas mixtas en las cuales tenga 
una colaboración superior al cincuenta por ciento (50%), las instituciones que desarrollen 
las funciones fundamentales serán las organizaciones operadoras (Artículo 22). (p.5).  
En cuanto al enfoque nacional según Pizarro (2016) dentro de la contribución ecológico, la 
herramienta para aminorar la polución provocada por las organizaciones explotaciones de 
petróleo en el Perú señala que el Artículo 4.- De los impuestos y el entorno del diseño del 
ámbito feudatario ecológico nacional estima que las finalidades del régimen Nacional 
Ambiental, favoreciendo principalmente, hábitos ambientalmente encargados, 
particularidades de producción y consumo adecuado de materias y prestaciones, la 
preservación, utilización sustentable y restablecimiento de los recursos naturales, del 
mismo modo desarrollo y empleo de ciencias apropiadas y de habilidades de producción 
limpia frecuentemente. En el Perú el nivel de datos que estas obre el impuesto ambiental es 
bastante, por lo que es fundamental hacer reuniones dirigidas a los individuos pasivos, 
personas físicas e instituciones mercantiles, con la finalidad de hacer conocer esta nueva 
ley antes de sr empleadas en el gobierno. Cabe señalar que conforme algunas instrucciones 
se ha logrado confirmar que la utilización de las contribuciones ambientales tiene un 
rendimiento beneficioso, con la intención de llevar a cabo dichos modelos (Se plantea que 
las organizaciones se hagan consecuentes de sus emisiones de CO2 y de esa forma que 
tributen por el nivel de emisión de CO2, para lo cual se tendrá que realizar un cálculo 
aproximado de la emisión del CO2 y compensar de forma económica el daño producido 
para que con ese dinero se pueda invertir en proyectos de reforestación, por ejemplo en 
España el precio para plantar cuatro árboles es de € 37,99, los cuales son plantados de 
forma contigua en Cataluña, Navarra, País Vasco o Aragón.) en el Perú, comenzando por 
las instituciones mineras, de las cuales contribuirían por la proporción de polución que 
ocasionan situando en praxis el comienzo de “quien corrompe remunera”, el donde se 
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elabora una consecuencia positiva en la reducción de la polución y como consecuencia 
incidental protegería de incrementar la colecta tributaria. Asimismo se podrían 
rendimientos beneficios tributarios a aquellas organizaciones que optimizaran sus praxis 
ambientales, como el logro de tecnología  purificada. (Pp38-45).  
Mientras tanto en el enfoque local se puede mostrar problemas que emergen en ámbito 
ambiental, según el diario el comercio nos muestra esto, PETROPERÚ informó ayer de 
hubo dos nuevas asambleas al Oleoducto Norperuano (ONP), alrededor del kilómetro 50 
del Tramo I, en la sociedad Santa Rosa, comarca de Urarinas, en la zona Loreto. El 
incidente fue reportado a las 4:00 p.m. del viernes por el plantel de la empresa contratante 
que ejecuta inspección en el territorio, anterior al retomo del procedimiento en el Tramo I 
del ONP. Tras activar el "Plan de Contingencia", a las 5:33 p.m. detuvieron las fugas de 
crudo, indicaron. La petrolera nacional informó que, según la indagación previa, las sedes 
fueron ejecutadas por terceros, el inicial de 8 centímetros y el posterior de 6 centímetros, a 
100 metros de discrepancia del uno del otro. Como también el ultimo 19 de setiembre el 
Comercio indicó que la sociedad de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) avisó 
que se afilió las participaciones de inspección de dos nuevos desembocaduras de 
petróleo que habrían acontecido a la altitud del kilómetro 50 del Tramo I del Oleoducto 
Norperuano (ONP), en la población de Santa Rosa, comarca de Urarinas, provincia 
de Loreto. La vigilancia del OEFA corrobora en terreno la elaboración del "Proyecto de 
eventualidad" por pieza de Petroperú y señalar el motivo del desbordamiento. Según indicó 
la petrolera nacional, los dos cortes en el ONP habrían sido realizados por terceros. 
En conclusión a partir de lo citado de distintos enfoques el nivel del tributo ambiental 
acarrea en el impacto ambiental, como por ejemplo Venezuela excede en su nivel de 
extracción sin tener censura en la consecuencias ambientales ya que este es uno de los 
principales fuentes de ingreso del gobierno Venezolano, como también en el contexto 
nacional se incita a que las mismas empresas petroleras se hagan cargo de la negligencia 
que ocurre cuando existe un derrame de petróleo, por ello el incremento del tributo 
ambiental previene que las empresas tengan más cuidado con su niveles de contaminación 
ambiental.  
La problemática de esta investigación es saber ¿Cuál es el nivel de relación entre la 
tributación ambiental y el impacto ambiental en las empresas petroleras en el distrito de 
San Isidro – 2017? 
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2. Trabajos previos 
1. Antecedentes internacionales 
Beltrán y Ávila (2013). En su tesis “Efectos de la tributación ambiental en la 
gestión del medio ambiente en Colombia”. Tesis para optar el título de maestro en 
Tributación y política fiscal de la Universidad de Medellín.  
Objetivo principal: Evaluar desde el punto de vista fiscal los efectos de la 
tributación ambiental colombiana en la gestión del medio ambiente.  
Metodología: Fue de tipo cualitativo y se extrajo como muestra para esta 
investigación, el proceso de registro de datos y auto declaración, como lo mostraba el 
decreto de Tasas Retributivas.  
Resultados: Desde otra perceptiva, la fiscalía del tributo del medio ambiente en 
Colombia y los resultados por la administración del medio ambiente está representado por 
el reembolso de los impuestos por el entorno; por otra parte en el tema de la tasa rentable 
se ha apreciado que la jurisdicción ambiental de Colombia es una fuente seguro de 
subvención, así como para el desarrollo de programas para la ciudadanía como para las 
reparaciones y el mantenimiento de sus planteles. Dicha tasa tiene la finalidad de lograr 
una consistenciafinanciera en dirección a los líderes ecológicos, no obstante de la baja 
presupuestal de la gerencia de Colombia. 
Conclusiones: en esta investigación se deduce que los tributos ambientales expuesto 
por el gobierno colombiano da origen a que los márgenes altos de la contaminación que 
existe en Colombia se reduzcan en especial por la empresa industrial, que son las que 
mayor producen. 
Maldonado y Ochoca (2013). En su tesis “Análisis a la tributación ambiental y sus 
incentivos fiscales para la protección del medio ambiente”. Tesis para optar el título de 
Contador Público Auditor de la Universidad de Cuenca.  
Objetivo principal: Analizar la tributación ambiental existente en el Ecuador y sus 
incentivos para facilitar una guía sencilla que permita a los contribuyentes tomar como una 
fuente de consulta.  
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Metodología: Es de tipo cuantitativa, la información cuantitativa a recolectar y 
procesar es en un 10% y cualitativa la información cualitativa a recolectar se realizará 
mediante un análisis documental por lo que principalmente se ejecutará un rastreo de los 
documentos reales.  
Resultados: Se contempló que las personas mayores de edad (ancianos) no tienen 
un beneficio acerca de las tasas que imponen el estado sobre la contaminación por parte de 
los vehículos, por lo que en las leyes establecidas por el gobierno ecuatoriano declara que 
los ancianos tienen la obligación de dispensar de cualquier desembolso en el cual la 
contextura Ecuatoriana refiere que las ancianos sujeta que tienen la legalidad a ser 
dispensados de alguna liquidación feudatario. Nombramos que también que se dispensa de 
las tasas impuestas por el estado. Por ejemplo, buses, taxis, etc., que según la población 
son los elementos cuyos componentes son los más contaminantes en la ciudad, por otro 
lado, cuyas personas paguen dichos impuestos en su mayoría son lo que tienen un vehículo 
de uso personal. 
Conclusiones: En esta investigación se deduce que en Ecuador el análisis de la 
tributación ambiental es un punto muy importa para la reducción de la contaminación en 
ese país, como también alberga exoneraciones por aquellas personas de la tercera edad.  
Michay (2014). En su tesis “Impuestos verdes como alternativa fiscal o de 
protección a la contaminación del medio ambiente”. Tesis para optar el título de Abogado 
de la Universidad Central del Ecuador. 
Objetivo principal: Demostrar que la implementación de los impuestos ambientales, 
requiere de una reforma a la Ley de Fomento Ambiental y de reforma tributaria.  
Metodología: es de tipo descriptiva y la muestra se obtuvo dato de 200 personas 
para la encuesta y 15 para la entrevista.  
Conclusión: El Ecuador al parejo que los otros países del mundo está 
experimentado  los nuevos tiempos en la que el fin primordiales la sostenibilidad de los 
recursos procedentes y protección de entrono ambiental, concibiendo procesos novatos y 
leyes que eludan la polución y devastación del mismo. La puesta en marcha de los 
“Impuestos Verdes” es una de las esenciales normas que el Estado del Ecuador a adaptado 
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cuyo fin es instituir una pensamiento medioambiental, y encargarse del coste de 
contaminación del entorno ambiental.  
En esta investigación se deduce que la implementación de los impuestos verdes 
hace que Ecuador logre una sostenibilidad en cuando a desarrollo del país, del mismo 
modo que atribuye a la reducción del coste del medio ambiente. 
Tumbaco (2015). En su tesis “Análisis del impuesto ambiental y su activa 
recaudación tributaria en el Ecuador, período 2010- 2013”. Tesis para optar el título de 
Magister en Tributación y Finanzas de la Universidad de Guayaquil. 
Objetivo principal: Realizar un análisis de la activa recaudación de los impuestos 
ambientales, para determinar su correcta aplicación según la norma tributaria.  
Metodología: Es de tipo descriptiva donde esta aplicado el método legal tributario.  
Resultados: Según los datos obtenidos, menciona que la tributación a favor del 
ambiente tuvo un impacto beneficioso para la población en corto plazo desde su 
participación, apreciando que mientras se implementaba dicha propuesta se tuvo que 
realizar alzas significativas respecto a la alza de los impuestos por medio de IACV E 
IRBP. Asimismo, en dicho corto plazo de tiempo se puso en funcionamiento la ejecución 
del IRBP (impuesto Redimible a las Botellas Plásticas) según los indicadores se logró 
verificar que durante los años 2012 y 2013  la cobranza completa dio como resultado total 
de US$ 31’243.138 como renta del producto de un objetivo dominio por parte de la 
jurisdicción de rentas, igualmente por parte de la diligencia de su colaboración de los 
representantes ante una retribución económica.  
En esta investigación se deduce que al aplicar el impuesto verde ha generado mayor 
recaudación en los tributos del estado, esto contribuye al desarrollo del país con nuevos 
proyectos e inversiones. 
Lora (2014). En su tesis “Propuesta ambiental basada en una conciencia socio-
ambiental dentro de la universidad de Cartagena campus Zarragocilla año 2014. Tesis para 
optar le título de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena.  
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Objetivo principal: implementar un programa de reciclaje en la fuente al interior de 
las sedes que constituyen la universidad de Cartagena con el fin de fomentar y mejorar las 
prácticas del cuidado del medio ambiente entre la comunidad académica generando así 
conciencia socio ambiental.  
Metodología: Es de tipo descriptiva donde metodológicamente se extienden labores 
de corte social con el fin de motivar, sensibilizar, instruir a la comunidad Udeceista en el 
excelente administración de los medios naturales, generándose  una cultura socio 
ambiental.  
Resultados: Después de la protesta que se dio por el proyecto universitario en la 
pesquisa de la conciencia del medio ambiente en la gente, de lo cual se tiene que decir que 
se dieron resultados provechosos. De igual manera, la población Udeceista participantes 
durante el avance del programa adquirieron un mayor significado respecto a la conciencia 
que se debe dar en la población por parte del tema medio ambiente ya que se logró 
visibilizar el interés que interpreta su colaboración frecuente frente a los procesos que se 
acuerdan del medio ambiente, y que aquella intervención soporta la mejora y el 
crecimiento del mundo.  
Conclusiones: En esta investigación se deduce que la propuesta basada en 
concientizar a la población del cuidado del medio ambiente genere logros positivos del 
mismo modo hacer conocer los efectos que este pueda causar. 
2. Antecedentes nacionales 
Gonzales y Rivera (2013). En su tesis “Mejora de los parámetros energéticos e 
impacto ambiental de la caldera de vapor en postes del norte s.a. mediante el cambio de 
carbón antracita por cáscara de arroz como combustible”. Tesis para optar el título de 
Ingeniero Industrial de la Universidad Privada del Norte.  
Objetivo principal: Definir la viabilidad de mejora de los parámetros energéticos y 
reducir el impacto ambiental de la caldera de vapor Postes de Norte S.A, mediante el uso 
de la cáscara de arroz como combustible.  
Metodología: Es de tipo pre- experimental, la muestra fue la caldera Postes del Norte S.A.  
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Resultados: La corriente máxima de agua pedida con la cáscara de arroz es de 
4,024.94Kg/Hora, 5.88% más que con el carbón; donde existirá la reducción del 11.58% de 
la corriente de aire, conservando el flujo másico del vapor en 469.80Kg/Hora. En cuanto al 
carbón, se tuvo un incremento del 49.33% en su flujo másico lo que representa 
95.79Kg/Hora de cáscara de arroz para sustentar a la caldera, lo que beneficia a la caldera 
Postes del Norte. Además, Se disminuirá 2.12Kg/Hora de CO2 y 2.23Kg/Hora de SO2 con 
la cáscara de arroz en cuanto al carbón, favoreciendo los indicadores ambientales. 
Conclusiones: En esta investigación se deduce que mediante la utilización de la 
cascara de arroz se llega reducir los impactos ambientales que generan las industrias, ya 
que en este caso el carbón antracita en las calderas generan parámetros en contaminación 
ambiental. 
Rodríguez (2015). En su tesis “Problemática jurídica de la ley n° 27446 del sistema 
nacional de evaluación de impacto ambiental en el sector minería: propuestas de 
fortalecimiento para el desarrollo sustentable, Perú, 2015”. Tesis para optar el título de 
Abogado de la Universidad Católica de Santa María.  
Objetivo principal: Determinar cuál es la problemática jurídica de la Ley N° 27446 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en el sector minería a causa de 
la desactualización de la norma, en comparación con la legislación internacional vigente en 
materia minera y ambiental. 
Metodología: Es de tipo no experimental, descriptivo Correlacional, la 
investigación  ha tomado como muestra 18 (dieciocho) profesionales.  
Conclusiones: En general, es complicado definir el ambiente en un concepto 
concreto, debido a que cualquier entorno en el que estemos rodeados  se puede considerar 
de una manera u otra como ambiente, pero jurídicamente, en ese concepto influyen tanto 
elementos inherentes como componentes financieros y formativos que brindan un superior 
cálculo de indicación al parlamentario. El crecimiento sustentado que fue constituido en el 
Derecho Internacional en 1992, comprende que las funciones de producción deben cumplir 
con la satisfacción de las necesidades actuales lógicamente sin involucrar nada o nadie del 
futuro, es decir, recursos naturales indeterminados. 
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En esta investigación se deduce que el motivo por la cual se evidencia problemas 
del impacto ambiental es porque la ley misma se encuentra desactualizada y evidencia que 
las actividades de extracción se promueve por las necesidades que se presenten sin tener 
conciencia misma de los problemas futuros. 
Sifuentes (2014). En su tesis “Evaluación de impacto ambiental por extracción de 
swietenia macrophy/la (caoba) en áreas de permiso forestal de la comunidad nativa santa 
rosa en Yurüa”. Tesis para optar le título de Ingeniero Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ucayali.  
Objetivo principal: Evaluar impactos ambientales por extracción de la caoba 
(Swietenia macrophylla) en un área de permiso forestal de la Comunidad Nativa Santa 
Rosa en Yurúa, del último POA3 (plan operativo anual 3) de 769 hectáreas de la Zafra 
2009, donde realizó aprovechamiento selectivo la Empresa Forestal Ve nao S. R. L.  
Metodología: Es de tipo descriptivo, exploratorio y observacional. Los 12 (doce) 
árboles extraídos de caoba (Swietenia macrophylla) adentro del área del POA3, de la Zafra 
2009.  
Resultados: La edificación de calles, vías, pistas, patios de almacenamiento, 
viaductos y acantonamientos propició daños a la capa mata primordialmente por el traslado 
de fragmentos, modificación a los paisajes, al restablecimiento y desarrollo del bosque con 
un alto impacto negativo. El desarraigo selectivo de doce árboles de caoba y diecisiete 
árboles de cedro originó extravió a la condición de la selva en el superficie del POA3 de 
769ha de la sociedad Nativa Santa Rosa. 
Conclusiones: En esta investigación se deduce que al momento de la evaluación del 
impacto ambiental por la extracción de los árboles de caoba genera un cambio en la calidad 
de los bosques como también la alteración del sistema ambiental. 
Chapa (2016). En su tesis “La deficiente fiscalización de los estudios de impacto 
ambiental como factor agravante de la contaminación derivada de actividades minero- 
extractivas”. Tesis para optar le título de Abogado de la Universidad de Wiener.  
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Objetivo principal: Demostrar que la inadecuada fiscalización ambiental de los 
Estudios de Impacto Ambiental es un factor que agrava la contaminación ambiental 
derivada de actividades minero-extractivas.  
Metodología: Fue de tipo analítico de diseño no experimental, transversal y la 
muestra fe de conformado por 30 pobladores.  
Resultados: se realizó la comprobación de la hipótesis principal al constituir que 
con la apropiada Fiscalización Ambiental la práctica de las formaciones de colisión 
Ambiental provoca que la polución Ambiental direcciona las funciones mineras extractivas 
se agrave deteriorando no solo con el entorno ambiental sino que también la vitalidad de 
los individuos que se colocan en la región aproximada al terreno de ejecuciones. 
Asimismo, es obligatorio que el escenario legítimo sea transparente y razonable 
proporcionado de técnicas que le posibiliten al OEFA ser más ecuánimes con relación con 
sus rivalidades acerca de la intervención ambiental, por otra parte, en la presencia sectorial 
los poderíos ambientales realizan técnicas normativos más pausados e inclusive irreales 
mientras la práctica de sus actividades.  
Conclusiones: En esta investigación se deduce que la deficiente fiscalización agrava 
la situación del impacto ambiental, ya que no presente en sus de forma clara y precisa, del 
mismo modo que para el sector minero se evidencia un pésimo orden que no logra en 
imputar sanción cuando se debe. 
Espinoza y Salazar (2012). En su tesis “Evaluación de impacto ambiental para la 
viabilidad y ejecución del proyecto minero kaswa de la sociedad minera de responsabilidad 
limitada lúcuma doradaticrapo a castrovirreyna huancavelica”. Tesis para optar el título de 
Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de Huancavelica.  
Objetivo principal: Evaluar el impacto ambiental para la viabilidad y ejecución del 
proyecto minero Kaswa de la sociedad minera de responsabilidad limitada Lúcuma Dorada 
- Ticrapo - Castrovirreyna- Huancavelica.  
Metodología: Es de tipo descriptivo, la población fue la región de Huancavelica y la 
muestra Distrito de Mollepampa (comunidad de Pauranga).  
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Resultados: La S.M.R.L. LÚCUMA DORADA en febrero del 2011 alcanzó la 
adquisición del petitorio minero KASWA (300 hectáreas), y para lograr separar con sus 
indagaciones, debe tener la labor y responsabilidad de ejecutar con el reglamento peruano 
y por convencimiento con la comunidad, por consiguiente, se finaliza ratificando con un 95 
% de seguridad que la estimación de Impacto del medio ambiente colabora de manera 
directa en la facilidad y cumplimiento del Proyecto Minero Kaswa de la Sociedad Minera 
de Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada - Ticrapo- Castrovirreyna- Huancavelica. 
En esta investigación se deduce que la estimación de la conmoción ambiental va 
influenciar mucho en la posibilidad del diseño, ya que se debe saber cuánto va influir en el 
ecosistema por la aceptación de este proyecto, y se muestra que es un 95% de viabilidad.  
Armas (2016). En su tesis “Tratamiento de los tributos ambientales en el sistema 
jurídico latinoamericano y peruano y el respeto de los principios preventivos y 
precautorios”. Tesis para optar el título de Abogado de la Universidad Autónoma del Perú.  
Objetivo principal: Determinar en qué medida las normas que establece los tributos 
ambientales en el Perú respetan los principios ambientales, preventivos, precautorios e 
internalización de los costos a la luz de la experiencia latinoamericana y en el Perú durante 
el año 2015.  
Metodología: Es de tipo hipotético deductivo de enfoque cuantitativo y la muestra 
fue de 20 personas conocedoras de los Derechos Ambientales.  
Resultados: Actualmente, no se respeta cierta o completamente los fundamentos 
protectores, provisorios y de internalización de importe en Perú; la razón principal de ello 
es que hay un imperfecta intervención de la distribución cotizada en el  medio ambiental 
que contra produce a nuestro entorno. Asimismo, actualmente en nuestra colectividad 
existe un deficiente procedimiento con relación a la recaudación de los impuestos del 
medio ambiente con juicio de la manera recaudatoria, hechos imponibles y beneficio 
tributario. 
Conclusiones: En esta investigación se deduce que el Perú existe un déficit en la 
fiscalización del impacto ambiental y por ello es que las se están presentando las minerías 
ilegales, se presenta un nivel bajo de dar sanciones para aquellos, que abusan de la 
extracción de minerales. 
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Palomino (2015). En su tesis “La tributación como instrumento de desarrollo 
sostenible y protección medioambiental en el Perú: sector textil – 2013”. Tesis para 
obtener grado académico de Maestro en contabilidad y finanzas con mención en gestión 
tributaria, empresarial y fiscal de la Universidad San Martin de Porres.  
Objetivo principal: Analizar si la tributación como instrumento de desarrollo 
sostenible incide en la protección del medioambiente en el Perú: Sector Textil – 2013. La 
metodología fue de tipo aplicada.  
Resultados: el estudio aplicado y los números recibidos, admiten determinar que el 
modelo de responsabilidad feudataria, influye en las normas medio ambientales que existen 
en las empresas textiles. Asimismo, el empleo de un tributo del ambiente, influye en los 
términos máximos admisibles y la elaboración de polución en las organizaciones textileras. 
Por último, mediante el análisis de los resultados que se obtuvieron se determinó que la 
responsabilidad cotizada, alcanza sobre la transformación de direcciones de elaboración y 
la adquisición en las organizaciones de la división textil.  
Conclusión: En esta investigación se deduce que el aplicar un tipo de obligación 
medioambiental en el sector textil se llega a percibir una reducción de esta, es decir por 
una mala gestión y poca fiscalización por parte de las autoridades, el sector se excede en 
sus fabricaciones sin ningún cuidado debido.   
3. Teorías relacionadas al tema 
1. Variable independiente: Tributación ambiental 
 
Para  Palos (citado por Salas, 2008), expresa que “Son imposiciones, tasas y 
arbitrioespecíficos cuyo objetivo se establece por acciones u obras que incurren de una 
manera adversa directamente en el entorno ambiental o que produzcan una acción pública 
de protección hacia el entorno ambiental. Por lo tanto la acción imponible o la acción 
alternativa de las imposiciones ambientales, lo conforman las ocupaciones que 
inmediatamente perjudiquen el entorno” (p.65). 
Asimismo, Caballero (citado en Salas 2008), precisa que “El tributo ambiental o 
ecológico es aquel servicio pecuniario de Derecho Público, dirigido a reglamentar 
actuaciones de consumidores y productores que perjudican al medio ambiente” (p.66). 
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De acuerdo con Pizarro (2016): 
Los tributos ambientales se podrían explicar cómo cargos aplicados sobre 
“componentes u ocupaciones que tienen efectos negativos sobre el medio 
ambiente”, que trata de incorporar el valor ambiental dentro del importe de los 
servicios o bienes. Fundamentalmente, estas obligaciones se asientan en la regla 
de “quien contamina paga” y al inverso del frecuente de las imposiciones, que 
presentan la habilidad de cambiar estímulos, poseen la suficiencia de perfeccionar, 
de tal forma que las externalidades obtenidas, por aquellas actividades dañinas 
para el entorno ambiental son internalizadas en las estructuras de coste, 
participando en las tomas de decisiones provechosas de los funcionarios en post 
de una elaboración excelente ya sea para la sociedad, como para el entorno 
ambiental (p. 39). 
Según Salassa (2016): 
Los arbitrios ambientales se ubican adentro del área de los gravámenes con el 
objetivos extrafiscales y su fin principal es ir más allá de lo rigurosamente del 
embolso. Alcanzamos puntualizaren tal caso como los gravámenes que no 
presentan como objetivo primordial lograr medios y por lo contrario el desánimo de 
comportamientos o bienes que transgreden contra el entorno ambiental (pp. 179-
180). 
Según Salassa (citado por Costa, 2002), determina que tributo ambiental es una función de 
herramientas tributarias como para la orientación del comportamiento de los que cooperan 
con el cuidado del medio ambiente, con el fin de tener más servicio públicos prestados sin 
originar recursos innecesarios (p.303). 
Según Marcos y Checa (citado por Domínguez, 2007), define que intentar motivar la 
producción ecológica de bienes apropiados, a través de excepciones o reducciones de la 
carga tributaria (p. 58). 
1.3.2. Característica de la Tributación Ambiental  
Según García (2012), precisa que:  
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El tributo medio ambiental se refiere al grupo de tributos, hablando en sistema 
fiscal, con el fin de conservar y renovar el medio ambiente. 
Esta está compuesta por impuestos, tasas, contribución especial referente al 
medio ambiente. 
La tributación tiene la responsabilidad de formar una parcela relevante en el 
sistema fiscalizado, perfeccionando los tributos acerca de la renta y sobre el 
dispendio de bienes, la cual se respalda por la teoría doble dividendo (p.208). 
 
1.3.3. Derechos y Principios Tributación Ambiental  
Según Ministerio del Ambiente (2011), menciona que:  
La ley establecida para el medio ambiente y recursos naturales reemplazaron a la 
ley General del ambiente, aceptada por  el Decreto Legislativo N° 613. Código que 
debe ser establecido la tentativa de legislativo de unir, conciliar y estructurar los 
aspectos vinculados a la medida en materiales de ambiente Aunque mucha de sus 
condiciones no fueron abandonados sin resultados a través de los Decreto 
Legislativo Nº 708 y Nº 757, el ámbito en el gobierno de promoción a las 
financiaciones de la década de 1990. El reglamento sobre el medio ambiente se 
encontraba en validez que agrupa a todos los reglamentos cosmopolitas en 
componentes de la subsistencia y seguridad del medio ambiente, los medios 
nativos, el deterioro del entorno, entre otros medios. 
Artículo I.- Del derecho y deber fundamental Toda persona natural posee 
la legalidad irrevocable de coexistir en un medio natural en condiciones óptimas 
para tener un vida saludable, ecuánime y conveniente para crecimiento de la vida; y 
la responsabilidad de ayudar en realizar una gestión del medio ambiente eficiente y 
conservado; así como sus componentes, manifestando primordialmente la vitalidad 
de la gente de forma parcia y grupal, la conservación del medio de una variedad 
biológica, la empleabilidad sostenible de los medios de la naturaleza y el avance 
conservable de la nación. Concordancias Art. 2. 
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II.- Del derecho de acceso a la información Todo individuo tiene la 
obligación de obtener una oportuna y adecuada información pública acerca del 
gobierno, reglas, medidas, trabajos y labores que lleguen a perjudicar, de una forma 
inmediata o no en el medio ambiental, sin ninguna responsabilidad de plantear 
argumentación o inclinación que origina aquel requisito. Por ello que está obligados 
a posibilitar apropiada y pertinentemente a las jurisdicciones la investigación que 
éstas pretenden para una positiva administración del medio ambiental, acorde al 
reglamento. Concordancias: Art. 41º, 42º, 43º, 44º, 45º Ley Nº 28611 – Ley General 
del Ambiente Artículo  
III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental Todo 
individuo posee obligaciones de cooperar eventualmente en los desarrollos de toma 
de determinaciones, como en la conceptualización y el manejo de las medidas y 
políticas correspondientes  los elementos del medio ambiente, que se admitan por 
cada uno de los indicadores de la dirección. El gobierno negocia con la comunidad 
del ciudadano para los bonos de la gestión ambiental y la mejor toma de decisiones. 
Concordancias: Ley N. º 28611 (Ley General del Ambiente), D. Leg. Nº 1013 (Ley 
de Creación, Organización) y (funciones del Ministerio del Ambiente), Ley N° 
26821 (Ley de Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales), Decreto 
Supremo Nº 002-2009-MINAM Leyes acerca de diafanidad, vahído a la 
Información propagar del medio ambiental y la información y consejo de la 
ciudadana en propósitos Ambientales Artículo  
IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental Todo individuo posee 
la legalidad de una labor eficiente, simple y segura, ante los programas de gestión y 
facultades, y la conservación del medioambiente y de sus elementos, custodiando 
por la forma en la que se protege la salud de los individuos de manera parcial y 
grupal, la preservación de la biodiversidad biológica, la utilización razonable del 
entorno ambiental. Se puede intercalar labores reglamentarias aún en cuestiones en 
que no se aqueje el provecho financiero del gesticulador. El provecho moral 
legalizar la labora sí no se deba ir derechamente al accionante o a su parientes. 23 
concordancias: Ley N° 26821 – Ley de Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales Artículo. 
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 V.- Del principio de sostenibilidad La administración del medio ambiental 
y sus elementos, así como la práctica  y el cuidado de las leyes que instaure el 
Estatuto, se apoyen dentro de la agrupación equitativa de los aspectos ambientales, 
comunitarios y financieros del progreso nacional, también dentro de la 
complacencia de las indigencias presentes y de las posteriores procreaciones. Según 
el artículo 2º de la Ley 29050, este texto tiene que acomodarse en la definición de 
Principio Precautorio establecida en el artículo 5º de la Ley Nº 28245 – Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La administración  del medio ambiente 
en la nación se manda por los mencionados principios a continuación: Preventivo, 
porque que cuando existan efectos sensatos de riesgo  grave o inalterable al medio  
ambiental o, de manera que este, a la salubridad, al abandono de convicción 
probada no debe ejecutarse como el conocimiento para no afiliar o posponer el 
cumplimiento de normas eficientes y eficaces consignadas a advertir o de minorar 
dicho daño. Estas órdenes y sus precios son considerablemente justos visualizando 
los viables espacios que diseñe el análisis científico lógico.  
Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos Todo individuo 
jurídico, privada o público, debe encargarse por el precio de los peligros que forme 
al ambiente. El coste de operaciones de previsión, supervisión, renovación, 
reparación, reconstrucción y la ocasional resarcimiento, coordinar con el cuidado 
del medio ambiental y de los elementos de las colisiones nocivas de las 
ocupaciones de los humanos tiene que ser responsable por las causas de los 
impactos. 
Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental El autor de la 
declinación del medio ambiental y sus elementos, sea una individuo jurídica o 
natural, privada o pública, está dominado a acoger inadmisiblemente de las normas 
para su restitución, recomposición como incumba o, cuando lo primero no fuera 
probable, a retribuir en jurisdicción ambiental los perjuicios provocados, sin 
inconvenientes de otras obligaciones civiles o penales como administrativas, que 
hubiera proporcionado. Concordancias: Código Penal – Delitos Ambientales, Ley 
N° 29235 Ley del Sistema Nacional del Sistema de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, Código Civil Art. 1970. 
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Artículo X.- Del principio de equidad La intención y la utilidad de las 
presentes leyes gubernativas del entorno ambiental deben impulsar a recalcar la 
miseria y minorar las desigualdades comunitarias y financieras presentes; y a la 
prosperidad económica sostenible de las poblaciones menos amparadas. De esa 
manera, el estado llega acoger, entre otras, direcciones o procesos de gestión 
positiva, entendida como la agrupación racional de medidas de carácter de corto 
tiempo destinadas a rectificar el contexto de los individuos del conjunto de los que 
se ordenan en una norma de su vida financiera o social, con el propósito de obtener 
la equidad eficaz.  
XI.- Del principio de gobernanza ambiental El proyecto y la 
implementación de las leyes públicas de entorno ambiental se dirigen por el 
reglamento de protección del ambiente, que desplaza a la concordancia de las leyes, 
recursos, organizaciones, políticas, instrumentos e indagación de tal forma que sea 
viable la colaboración objetiva e incorporada de los representantes privados y 
públicos, en el manejo de disputas, toma de decisiones y levantamientos de 
consensos, sobre el pedestal de compromisos visiblemente conceptualizadas, 
infalibilidad transparencia y jurídica. Conformidades: Política de Estado N° 19 – 
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (pp 21-23). 
1.3.4. Tributación Ambiental a escala mundial 
Para Salas (2008), precisa que: 
Las naciones en desarrollo afrontan un menester general y de extensa data, que es la 
de recolectar entradas tributarias con el fin de conservación del medio ambiental  
que, especialmente implantan para aquellos que contaminan a abonar tributos que 
demuestran los costos para la totalidad de la sociedad. A partir de ello, que citado 
en consideración las prácticas en el diseño e implementación en países de la OCDE 
en materia de fiscalidad ambiental, se explica las características principales para el 
esquema de un arbitrio ambiental (p.66). 
1.3.6. Dimensiones  
Impuestos   
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Según Usaid Perú (2012). Indica que: 
La regalía es la retribución abonado por aquellas empresas del sector hidrocarburo 
hacia el Estado Peruano por la explotación de hidrocarburos en el territorio 
nacional. Aquella regalía es definida y aceptada por PetroPerú y es diferenciada por 
contrato. La tasa de regalía se define en los contratos de licencia y tiene apreciación 
en función al valor de la producción de los recursos extraídos.  
El canon petrolero de acuerdo a la as circunscripciones, acorde a ley, es 
obtener una colaboración apropiada de la suma de ingresos logrados por el Estado 
hacia el aprovechamiento de los patrimonios naturales en cada zona en propiedad 
de canon (p.3). 
Figura  1valor de producción y transferencia por canon petrolero 
     Fuente: (Petroperú) 
Medio Ambiente 
Según Gonzales (2015):  
Se podría decir que el ambiente estaría establecido mediante lo físico, comprendido 
por el conjunto de factores que están efectivamente en el medio, como los océanos, 
los minerales, las plantas, la atmósfera y los animales que rodea el medio ambiente, 
mejor dicho el grupo de factores hechos por humanidad utilizando tecnologías y 





De acuerdo con la sociedad nacional de minería petróleo y energía (2016) define que:  
El canon llega hacer un 50% del impuesto a la renta que el estado percibe por la 
explotación de recursos mineros. Aquel dinero que cada año es cedido a las 
direcciones locales y regionales situados en zonas donde se encuentran los recursos 
naturales (p.3). 
Sobre canon 
Según MEF (2004) infiere que “El sobre canon se regulariza por medio de la 
legislación especial para cada provincia” 
Regalías Petroleras 
Según Moix (2014) señala que:  
Es aquella cancelación que ejecuta las corporaciones petroleras hacia el Estado por 
la explotación de los yacimientos del petróleo. El estado percibe privilegios por la 
fabricación de combustible, mas no por la perforación mucho menos la explotación 
de pozos. Eventualmente, las concesiones se constituyen a partir de un porcentaje 
producido del hidrocarburo. La liquidación se efectúa en dinero por una suma 
semejante al valor comercial o se descuenta de la producción del campo (menos 
consumo propio) (p.68). 
Regalías Gasíferas 
Según Moix (2014) indica que: 
En el siguiente caso, son el impuesto de aprovechamiento del gas que se razona una 
disminución del 20% para aprovechamiento en tierra firme y costa afuera hasta 
1000 pies para ser ingresadas en volumen o moneda obedeciendo las condiciones 
(p.95). 
Gestión ambiental  
Según Sanroman (2014) expresa que “es el medio por la que  una organización 
actúa, conteniendo ala tierra, el agua, el aire, los recursos nativos, la fauna, la flora, los 




Según Ramírez, Galindo y Contreras (2014) establece que: 
La resolución ambiental contiene sujetos medio ambientales y sociales en su esfera 
de utilización. Esta definición registra la disconformidad en la distribución social y 
espacial, y mayormente son los grupos registrados con perfiles socioeconómicos 
bajos aquellos que padecen de una carga mayor de los impactos ambientales. 
Según Ramírez, Galindo y Contreras (citado por Arriaga y Pardo, 2011), señala que se 
aludea los valores culturales y a las conductas, reglas, normas, reglamentos, decisiones y 
políticas de sostén a sociedades sostenibles, donde el individuo puede participar con la 
confianza de que su medio es cuidado, seguro y bien protegido. 
Responsabilidad ambiental  
Según Gorosito (2017) declara que: 
Es un factor de impulsión de la legislación nacional sobre responsabilidad e 
indemnización a las víctimas de la contaminación, tiene en este principio 
diferenciador de la responsabilidad, una peculiaridad que desde luego va en la línea 
de las disposiciones que tienen que ver con la difusión  de los costos del entorno 
ambiental y la consideración de contextos en la asunción de obligaciones (p.30). 
Gobernanza ambiental  
Según Sprenkels (2013) define que: 
El tema de la gobernanza ambiental es por magnificencia multifacético y a la vez 
multidisciplinario. Implica disputas financieras acerca de las distintas maneras de 
inclusión de América Latina al mercado universal, acerca de la significancia de la 
reproducción de la riqueza, pero también acerca de la sustentabilidad del prototipo 
económico sobresaliente. Asimismo conlleva discusiones ecológicas sobre el 
impacto de las acciones financieras en correlación al contenido de recreación de 
nuestro entorno ambiental (p.9). 




Según Ambiental (citado en Arboleda, 2008), indica que “Modificación de la 
eficacia entorno que surge de la transformación de las técnicas nacionales o naturales 
incitadas por el trabajo del hombre” (p.2). 
Para (Gutiérrez y Sánchez 2009), indica que: 
Se deduce la consecuencia que origina una definitiva operación del hombre acerca 
del entorno en sus diferentes presentaciones. La definición puede ampliarse, con 
minusválida  beneficio, a las consecuencias de un catastrófico fenómeno natural. 
Quiere decir, es la variación de la línea de base (medio ambiente), obligado al 
ejercicio antrópica o a sucesos naturales (p.1). 
Asimismo, Parra (2009), menciona “Impacto ambiental son los daños causados a 
los ecosistemas por la explotación, producción, refino, etc.” (p.300). 
Para Aguilar e Iza (2009):  
Impacto ambiental es el conjunto de variación significativa de las técnicas naturales 
y transformadas y de sus medios, incitada por trabajos humanos. Los impactos se 
pronuncian en las distintas acciones y se muestran tanto en entornos naturales, 
como en los que repercuten de la creación humana y su intervención (p. 161). 
Según Rivera y Senna (2017) define que: 
Es la consecuencia de una definida acción inmediata del individuo origina con 
respecto al entorno en sus diferentes elementos (alteraciones y cambios en la 
atmósfera y clima, substrato geológico, geomorfología superficial del terreno, 
suelos, vegetación, aguas, animal, en cargo de las acciones y vínculos productivas y 
socioeconómicas de una sociedad, conocimiento sobre las formas culturales, 
entorno, costumbres, etc.) (p.3).  
Para secretaria distrital de ambiente (2013) menciona que: 
Es todo cambio en el entorno ambiental, ya sea desfavorable o provechoso, como 
resultado total o parcial de los elementos del ambiente de la comunidad. De tal 
modo, cualquier transformación en el entorno como producto parcial o total de los 
trabajos, servicios o productos de una Entidad (p.7). 
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1.3.3. Evaluación del impacto ambiental: 
Según Pardo (2002), indica que: 
La valoración de impacto en el entorno es una herramienta de gestión y 
planificación medioambiental con finalidad de prevenir perjuicios al entorno 
ambiental a través de la previsión a priori, que se emplea y conocer como tal en 
varios países por gobiernos locales y centrales, por organismos internacionales, y 
que además está en continua incremento (p.27). 
Para Gutiérrez y Sánchez (2009) precisan que:  
Evaluación de impacto ambiental (EIA), es el desarrollo explicito aplicado para 
anunciarlos resultados ambientales de una proposición o medida legislativa, la 
constitución de regímenes y proyectos o el inicio de planes de desarrollo. La 
Evaluación de impacto ambiental se enacajó por primitiva vez en Estados Unidos 
en 1969 como obligación de la National Environmental Policy Act (ley nacional de 
políticas respecto al entorno ambiental, conocida usualmente como NEPA). Una 
Valoración del impacto en el entorno suele entender una sucesión de pasos:                                     
1. Un estudio anticipado, para concluir si un plan solicita un análisis de impacto y 
hasta qué nivel de especificación. 
2. Una investigación introductoria, que interesa para asemejarlos impactos 
fundamentales y su significado, tamaño e relevancia. 
3. Una precisión de su alcance, para avalar que la EIA se enfoque en contextos clave e 
instituir en qué lugar es fundamental una indagación más minuciosa. 
4. La investigación en sí, fundamenta en minuciosas indagaciones con el fin prever 
y/o valorar el impacto, y la proposición de magnitudes preventivas, correctoras y 
protectoras ineludible para eliminar o disminuir las alteraciones de la labor en 
contexto. (p.8). 
 
1.3.4. Explotación del suelo de impacto ambiental: 
Según Impacto Ambiental (2015), indica que:  
El suelo se ve muy damnificado y con mayor relevancia por las excavaciones, y 
llega a esfumarse por completo o quedar escondido bajo los estériles (material 
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desechado en la extracción). Cuando desaparecen la vegetación y el suelo se 
favorecen las técnicas de erosión.  
1. Perjudica también a la flora y fauna, trastornándose las especies ya se sea 
vegetal y/o animal. 
2.  Puede ocasionar un impacto sobre la propiedad del agua de la zona, por 
donde se ejecutan acciones de colada de minerales, que realiza la 
contaminación en las aguas subterráneas y superficiales. 
3. Impactos de prototipo atmosférico, porque se crea gran suma de polvo 
producido por las descargas o la utilización de maquinaria pesada. 
4. Los impactos morfológicos y visuales están inducidos por acopio de 




Según Montaya (2002), los efectos de la contaminación en el derrame de petróleo, 
mediante los distintos cambios químicos y físicos; comprender los métodos que 
exponen dichas alteraciones y la manera de interrelacionarse de dichos métodos, 
accede manifestar de qué manera se descompone la naturaleza y constitución de los 
hidrocarburos con el tiempo. Tomando en cuenta la problemática de la 
contaminación por derrame de petróleo en mar, ríos y lagos, (p.13). 
Acción Humana  
Según EIC (2015), menciona que:  
Se repite la definición con respecto al supuesto de que las actividades humanas es 
ejercicio razonado. Sin negar la práctica de tal tipo de actividad, ella establece un 
prototipo de acción derivativa. Por lo que, que toda actividad humana es acción 
racional, esto significa que no existe actividad que no tenga conocimiento y, en 
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resultado, que no esté precedida por la razón que lleva a ella. La razón, por tanto, 
lleva a la acción (p.12). 
Indicadores: 
Gutiérrez y Sánchez (2009)  
Irreversible 
Indican que “Es aquel impacto que posee una trascendencia en el medio de tal 
proporción que hace imposible que sea revertido hacia su estructura original. Por ejemplo: 
Minerales a corte abierto” (p.7). 
Temporal 
“Es aquel impacto cuya proporción no ocasiona grandes secuelas y posibilita al 
medio  restaurarse  a corto plazo hacia su estructura original”  
Reversible 
Manifiesta que “el medio puede restaurarse en cierto lapso de tiempo, bien sea a 




 “Las acciones o hechos realizados en el medio ambiente influyen a largo plazo, y 
se prolongan en el tiempo. Por ejemplo: Derrame o emanaciones de algunos químicos 
peligrosos sobre algún biotopo” (p.7). 
Racional 
Para Romano (2013) menciona que: 
Se aplica a un extenso rango de cosas muy diversas. En el presente trabajo nos 
enfocamos en el discernimiento de racionalidad práctica, es decir, la relativa a qué 
realizar y cómo realizarlo racionalmente. En su sentido más básico, la noción de 
racionalidad práctica radica en la resolución de problemas de decisión. Un 
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problema de decisión se manifiesta cuando un agente considera que posee un grupo 
abierto de posibles acciones variables, o que cada acción tiene un rango de 
probables resultados, que según ciertos estados del mundo puede cambiar y ser 
controlado o no por el agente. 
Guía 
Según García y Cruz (2014) infieren que: 
Conforma un medio habitual en el proceso enseñanza aprendizaje, en la actualidad 
su uso no es precisamente el apropiado por parte del profesor para afinar su función 
como docente, específicamente respecto al trabajo autónomo del estudiante. 
Pensamiento 
Según Ramírez (citado por Ortíz, 2010), señala que “se vincula con la cognición, 
que alude a conocer, reconocer, organizar y utilizar el conocimiento” (p.4). 
Conciencia 
Según Tonello y Valladares (2015) señala que es un “concepto que involucra 
múltiples dimensiones que conforman los rasgos actitudinales del comportamiento a favor 
del ambiente. En una dinámica global y local de crisis energética” (p. 45). 
1. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel de relación entre la tributación ambiental y el impacto ambiental en las 
empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de relación entre los impuestos y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre el medio ambiental y el impacto ambiental en las 
empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017? 
2. Justificación del estudio 
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Justificación teórica  
Según Bernal (2006) refiere que “Existe una justificación teórica puesto que la 
finalidad del proyecto es inducir al debate académico y a la reflexión acerca de las teorías, 
enfrentar conocimientos, comparar resultados o ejercer epistemología de la sapiencia 
existente” (pp.106). 
En la investigación “tributación ambiental y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017” la justificación indica que servirá como 
base para otros estudiantes que lo puedan aplicar.  
Justificación práctica 
Valderrama (2015), indica que “Se presenta la inclinación del investigador por 
incrementar sus conocimientos, adquirir el título académico o colaborar con la solución 
de problemas determinados que influyen en las organizaciones empresariales, públicas o 
privadas” (p. 141). 
En la investigación “tributación ambiental y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017” la justificación practica indica que es 
aplicada y se podrá ver los efectos a raíz de los resultados.    
Justificación metodológica 
Según Méndez (como se citó en Bernal, 2010, p. 107) “La justificación 
metodológica en investigación científica ocurre cuando el proyecto a desarrollar plantea un 




1. Hipótesis General 
Existe relación entre la tributación ambiental y el impacto ambiental en las empresas 




2. Hipótesis Específicas 
Existe relación entre los impuestos y el impacto ambiental en las empresas petroleras en el 
distrito de San Isidro – 2017. 
Existe relación entre el medio ambiente y el impacto ambiental en las empresas petroleras 
en el distrito de San Isidro – 2017. 
4. Objetivos 
1. Objetivo General 
Determinar el nivel de relación entre la tributación ambiental y el impacto ambiental en las 
empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
 
2. Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de relación entre los impuestos y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
Determinar el nivel de relación entre el medio ambiente y el impacto ambiental en las 










1. Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014)  
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La orientación cuantitativo usa la recolección de información para comprobar 
hipótesis basándose en el cálculo numérico y el estudio estadístico, para así probar 
teorías y constituir pautas de conductas” (p.4). 
Para este estudio tiene como enfoque cuantitativa porque requiere contrastar la hipótesis, a 
partir del procesamiento de datos. 
2. Tipo de investigación 
Básica 
Para  Carrasco (2006), la investigación básica:  
Es aquella que no presenta un fin aplicativo inmediato, ya que solo persigue ampliar y 
ahondar la cantidad de conocimientos científicos reales sobre el contexto. Su objeto de 
estudio está constituido por las teorías científicas, las cuales examina para afinar sus 
contenidos (p.43). 
La investigación es de tipo básica en vista de que se requiere ahondar los temas de las dos 
variables, de igual forma analizarlos y dar contestación a lo que se desea manifestar.  
3. Nivel de investigación 
 Descriptivo- correlacional  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014)  “Con las investigaciones se 
persigue precisar las características, propiedades y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier diferente fenómeno que se plantee para un 
estudio” (p.92).  
De igual modo el mismo autor menciona que “El nivel correlacional tiene el 
propósito de saber la relación o grado de agrupación existente entre dos o más conceptos, 
variables  o categorías en una muestra o contexto determinado (p.93). 
En este presente trabajo “Tributación ambiental e impacto ambiental en las 
empresas petroleras, distrito de San Isidro, 2017” es de nivel descriptiva ya que busca 
especificar aquellas características de las variables y correlacional porque busca la relación 
existente entre ambas variables. 
4. Diseño de investigación  
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No experimental  
Valderrama (2015), indica que el diseño no experimental “Se lleva a cabo sin 
manipular la (s) variable (s) independiente (s), toda vez que los actos o acontecimientos ya 
sucedieron antes del estudio” (p. 178). 
En la investigación “Tributación ambiental e impacto ambiental en las empresas 
petroleras, distrito de San Isidro, 2017” es de diseño no experimental puesto que no serán 
manipuladas las variables.  
5. Corte de investigación  
Transversal 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Los diseños de investigación 
transversal o transeccional reúnen información en un solo momento, en un tiempo único. 
Su finalidad es describir las variables y estudiar su influencia e interrelación en un 
momento determinado y simultáneamente”  (p. 154). 
En la investigación “Tributación ambiental e impacto ambiental en las empresas 
petroleras, distrito de San Isidro, 2017” es transversal ya que la recolección de los datos 
será en tiempo único.  
6. Variables, Operacionalización 
2.2.1 variables independiente  
Según Palos (citado por Salas, 2008), define claramente que “Son aquellos impuestos, 
tasas y contribuciones especiales cuyo elemento imponible esté conformado por acciones o 
sucesos que repercuten negativamente sobre el medio ambiente o que provocan un acto 
público de protección medioambiental” (p.65). 
Según Caballero (citado en Salas 2008), precisa que: 
“El tributo ambiental o ecológico sería por lo tanto aquella prestación monetaria de 
Derecho Público, enfocada en organizar el comportamiento de productores y consumidores 





2. Medio ambiente  
Indicadores:  
1. Canon  
2. Sobre canon 
3. Regalías petroleras 
4. Regalías gasíferas  
5. Gestión ambiental  
6. Justicia ambiental 
7. Responsabilidad ambiental  
8. Gobernanza ambiental  
2.2.2 variable de pendiente  
Según Ambiental (citado en Arboleda, 2008). Indica que “Alteración de la calidad 
ambiental que resulta de la modificación de los procesos naturales o sociales provocada 
por la acción humana” (p.2). 
Para (Gutiérrez y Sánchez 2009), indica que: 
Por impacto ambiental se conoce a la secuela que resulta de un concreto hecho 
humano en el medio ambiente, en  diversos aspectos. Este concepto puede 
expandirse, con poco provecho, a los efectos de un fenómeno natural desastroso. 
De manera técnica, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a 




Dimensiones:   
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1. Efectos   













1. Población y muestra 
Población 
Según Valderrama (2015), “Asimismo existe lo que denominamos población 
estadística, que es el conglomerado del total de la medición de la(s) variable(s) a estudiar, 
en cada unidad del universo” (p.182).  
En esta investigación se toma como población a 45 personas de las empresas petroleras en 
el distrito de San Isidro.  
Muestra 
Según Bernal (2010) menciona que: 
Es la porción de la población que se elige, de la que en realidad se adquiere la 
información para el progreso del estudio y sobre la cual se realizarán la medición y 
análisis de las variables objeto de estudio (p. 161). 
𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃(1 − 𝑝)
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 
Donde:  
n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población  
Z: Valor de la distribución normal estandarizada perteneciente al nivel de confianza; para 
el 95%, z=1.96 
p: Proporción de la población que posee la característica que nos concierne calcular, es 
igual a 0.50. 




45 (1.96)2  0.5 (1- 0.5) 
hjghjg 








Para esta fórmula tiene como resultado 40 personas que se encuentran en las empresas 
petroleras del distrito de San Isidro.  
 
2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
1. Técnica 
De acuerdo con Bernal (2010): 
En actual estudio científico hay una considerable diversidad de técnicas o 
instrumentos hacia  la recolección de datos en labor de campo de un determinado 
estudio. Conforme con el método y el tipo de investigación a elaborar, se emplearán 
unas u otras técnicas (p. 192).  
La técnica a emplear en el presente estudio es la encuesta de manera que se 
recolectara datos con en relación con las variables tributación ambiental e impacto 
ambiental. De la misma manera, que el instrumento a emplear es el cuestionario que nos 
brinda la indagación que se requiere. 
2. Instrumento  
Valderrama (2015) para recolectar los datos el investigador emplea herramientas 
tales como exámenes, manuales o pruebas de cualidades, como Likert, semántico y de 
Guttman; también como Checklist, gestión de inventarios, registro de referencia de 
protección (FDS), etc. (p.195). 
Para esta investigación se utilizara un cuestionario donde 8 preguntas son para la variable 1 







3. Validez  
Además, La Torre (citado por Valderrama, 2015, p.206) “Se conoce por validez al 
grado en que la medida evidencia con precisión el carácter, propiedad o dimensión que se 
espera medir. La validez se da en diversos grados y es indispensable determinar el tipo de 
validez de la prueba”. 
En acuerdo con el experto la validez sobrelleva a que los jurados den su fallo en que 
estudio efectúe con las obligaciones tenaces, por esa razón que los jurados son quienes 
autoricen el instrumento.  




Nombres y apellidos 
del experto 
DNI 
       Dictamen 








3 Tributación  Donato Díaz Díaz  08467350 Aplicable 
                Fuente: elaboración propia  
4. Confiabilidad  
Según Hernández et al (2014) “La confiablidad de un instrumento y medición se 
refiere al grado en que su utilización reiterada en el mismo objeto o individuo genera los 
mismos resultados” (p.200).  
Según Valderrama (2015), “Para valorar la confiabilidad o la uniformidad de las 
preguntas, es usual aplicar el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual considera valores 












Fuente: Software Spss v.23 
 
La confiabilidad en esta investigación nos determina que tan confiable son los resultados 
de la encuesta, asimos proporciona veracidad en ello y por eso que se utilizará el alfa de 
Cronbach. 
Por otro lado, analizando el cuadro se evidencia que el alfa de Cronbach tiene como 
resultado del 0.856 que quiere decir que presenta una elevada confiabilidad del 
instrumento.  
Análisis de la relación significativa 














Alfa de Cronbacha N de elementos 
,856 16 
r = 1 Perfecta 
0.8 < r < 0.1 Muy alta 
0.6 < r < 0.8 Alta 
0.4 < r < 0.6 Moderada 
0.2 < r < 0.4 Baja 
0 < r < 0.2 Muy baja 
r = 0 Nula 
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3. Métodos de análisis de datos 
Valderrama (2015) indica que el enfoque cuantitativo “es representado por utilizar 
el análisis y la recolección de datos para así responder a la formulación del problema de 
investigación, además aplica los métodos estadísticos para comprobar la verdad o falsedad 
de la hipótesis” (p. 106). 
Los presentes datos serán desarrollados a partir del programa estadístico SPSS, versión 23. 
4. Aspectos éticos 
Para el estudio se emplea las bases éticas de modo que es avanzada a partir de la 
normativa APA dado por la Universidad César Vallejo, debido a lo cual, todas las citas 
elaboradas en el desarrollo del estudio se han sustentado con la referencia correspondiente, 





















3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Tablas de frecuencia por ítems 
Tabla 4 
El canon debería ser una prestación pública periódica por el aprovechamiento o 









Fuente: Software Spss v.23 
 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas 15 indicaron que a veces, 11 precisaron casi 
siempre, 6 indicaron casi nunca, mientras que 4 comentaron que nunca y los otros 4 










Figura  2pregunta 1 






Nunca 4 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 6 15,0 15,0 25,0 
A veces 15 37,5 37,5 62,5 
Casi siempre 11 27,5 27,5 90,0 
Siempre 4 10,0 10,0 100,0 




Del total de personas encuestadas de las empresas petroleras, el 37,50% indica 
como a veces el canon debería ser una prestación pública periódica por el aprovechamiento 
o explotación de una concesión pública, el 27,50% lo ubica en casi siempre, asimismo el 
15% comenta que ocurre casi nunca y solo el 10% lo precisa como nunca y siempre.  
Tabla 5 
El sobrecanon es un impuesto que aporta al cuidado del medio ambiente 
 






Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 6 15,0 15,0 20,0 
A veces 17 42,5 42,5 62,5 
Casi siempre 12 30,0 30,0 92,5 
Siempre 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 17 precisaron como a veces, 12 comentaron casi 










    




De acuerdo con los resultados obtenidos el 42,5% del personal de las empresas 
petroleras comentan que a veces el sobrecanon es un impuesto que aporta al cuidado del 
medio ambiente, mientras que el 30% indica que casi siempre, por otro lado el 15% indica 
que casi nunca, el 7,5% precisa que siempre y la minoría de porcentaje 5% se encuentra en 
nunca. 
Tabla 6 
El impuesto de las regalías petroleras llega a cubrir la restauración de las zonas afectadas 






Nunca 3 7,5 7,5 7,5 
Casi nunca 6 15,0 15,0 22,5 
A veces 15 37,5 37,5 60,0 
Casi siempre 12 30,0 30,0 90,0 
Siempre 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 15 comentaron a veces, 12 precisaron casi 














Del total de personas encuestadas de las empresas petroleras, el 37,50% indica que 
a veces el impuesto de las regalías petroleras llega a cubrir la restauración de las zonas, 
mientras que el 30% comenta casi siempre y el 15% casi nunca, asimismo el 10% precisa 
siempre y con un porcentaje pequeño 7,5% aclara que nunca. 
Tabla 7 
Los fondos de las regalías gasíferas es un impuesto que podría ayudar a reducir el daño por 
la extracción de petróleo 






Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 7 17,5 17,5 22,5 
A veces 18 45,0 45,0 67,5 
Casi siempre 10 25,0 25,0 92,5 
Siempre 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 18 precisaron a veces, 10 indicaron casi siempre, 














De acuerdo al total de personas encuestadas de las empresas petroleras, se muestra 
que el 45% indica que a veces los fondos de las regalías gasíferas son un impuesto que 
podría ayudar a reducir el daño por la extracción de petróleo, mientras que el 25% indica 
que casi siempre, el 17,50% casi nunca, el 7,50% siempre y finalmente con un porcentaje 
mínimo de 5% indica que nunca. 
Tabla 8 
Las autoridades no gestionan la tributación ambiental como debe ser para el cuidado medio 
ambiental 
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 14 indican casi nunca, 13 precisan a veces, 6 


















Nunca 6  15,0 15,0 15,0 
Casi nunca 14  35,0 35,0 50,0 
A veces 13  32,5 32,5 82,5 
Casi siempre 4  10,0 10,0 92,5 
Siempre 3  7,5 7,5 100,0 




Del total de personas encuestadas de las empresas petroleras, el 35% indica que casi nunca 
las autoridades no gestionan la tributación ambiental como debe ser para el cuidado medio 
ambiental, mientras que el 32,50% comenta que a veces, el 15% nunca, el 10% casi 
siempre y por último el 7,50% dice que siempre.  
Tabla 9 
Las autoridades aplican la justicia ambiental en la preservación del medio ambiente 
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 20 precisan casi nunca, 12 comentan a veces, 











Figura  7 pregunta 6 
Interpretación: 






Nunca 4 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 20 50,0 50,0 60,0 
A veces 12 30,0 30,0 90,0 
Casi siempre 2 5,0 5,0 95,0 
Siempre 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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De la totalidad de personas a quienes se les aplicó la encuesta, el 50% indica como 
casi nunca las autoridades aplican la justicia ambiental en la preservación del medio 
ambiente, el 30% comenta a veces, mientras que el 10% precisa que nunca, por último el 
casi siempre y siempre se encuentran con un porcentaje de 5%. 
Tabla 10 
Las autoridades tienen responsabilidad ambiental en la tributación ambiental 








Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 15 comentan casi nunca, 8 precisan nunca y los 











Figura  8 pregunta 7 
Interpretación: 






Nunca 8 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 15 37,5 37,5 57,5 
A veces 8 20,0 20,0 77,5 
Casi siempre 4 10,0 10,0 87,5 
Siempre 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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Del total personas encuestadas de las empresas petroleras, el 37,50% indica que 
casi nunca las autoridades tienen responsabilidad ambiental en la tributación ambiental, el 
20% precisa que a veces y el otro 20% comenta que nunca. Por otro lado, el 12, 50% dice 
que siempre y tan solo el 10% menciona que casi siempre.  
Tabla 11 
Una óptima gobernanza ambiental (armonización de las políticas, normas) influye 
positivamente en la conservación medio ambiental 
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 17 precisan casi siempre, 12 comentan siempre, 









Figura  9 pregunta 8 
 
Interpretación: 






Nunca 3 7,5 7,5 7,5 
Casi nunca 2 5,0 5,0 12,5 
A veces 6 15,0 15,0 27,5 
Casi siempre 17 42,5 42,5 70,0 
Siempre 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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Del total de encuestados por las empresa petroleras, el 42,20% comenta que casi 
siempre una óptima gobernanza ambiental influye positivamente en la conservación medio 
ambiental, asimismo el 30% precisa que siempre, el 15% manifiesta que a veces, por otro 
lado el 7,50% comenta que nunca y tan solo el 5% menciona que casi nunca  
Tabla 12 
El impacto irreversible tiene efectos negativos en la calidad de vida de la población 






Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 1 2,5 2,5 5,0 
A veces 8 20,0 20,0 25,0 
Casi siempre 17 42,5 42,5 67,5 
Siempre 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 17 comentan casi siempre, por otro lado 13 















Del total de personas encuestadas el 42,50% indica que el impacto irreversible tiene 
efectos negativos en la calidad de vida de la población es casi siempre, asimismo el 
32,50% comenta que es siempre. Por otro lado, el 20% precisa que es a veces y solo el 
2.5% comenta que es casi nunca y nunca.  
Tabla 13 
Tabla Los efectos temporales del impacto ambiental perjudica en gran manera la geografía 
de la zona 






Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 6 15,0 15,0 17,5 
A veces 7 17,5 17,5 35,0 
Casi siempre 14 35,0 35,0 70,0 
Siempre 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 14 comentan casi siempre, 12 precisan siempre, 















De acuerdo con los encuestados de las empresas petroleras el 35% comenta que casi 
siempre los efectos temporales del impacto ambiental perjudica en gran manera la 
geografía de la zona, el 30% precisa como siempre, el 15% lo manifiesta como casi nunca 
y solo el 2.5% es nunca. 
Tabla 14 








nte: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 20 comentan que siempre, 14 precisan casi 











Figura  12 pregunta 11 
Interpretación: 






A veces 6 15,0 15,0 15,0 
Casi siempre 14 35,0 35,0 50,0 
Siempre 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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Del total de personas encuestadas el 50% comenta que siempre el efecto reversible 
del impacto ambiental debe ser tratado por las autoridades del gobierno, el 35% precisa 
que solo se debe tratar casi siempre y tan solo el 15% comenta a veces.  
Tabla 15 










Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 20 comentan casi nunca, 8 precisan nunca, otros 
















Nunca 8 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 20 50,0 50,0 70,0 
A veces 8 20,0 20,0 90,0 
Casi siempre 2 5,0 5,0 95,0 
Siempre 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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Figura  13 pregunta 12 
Interpretación: 
De acuerdo con la encuesta el 50% comenta que casi nunca se desarrollan 
proyectos medio ambientales para algunos efectos persistentes, el 20% precisa que nunca y 
a veces desarrollan proyectos. Por otro lado, solo el 5% precisa como casi siempre y el otro 
5% refieren como siempre. 
Tabla 16 
Las empresas petroleras están siendo realmente racionales con las consecuencias que le 
traen tanto a la población como al medio ambiente 
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 15 comentan casi nunca, 13 precisan a veces, 














Nunca 6 15,0 15,0 15,0 
Casi nunca 15 37,5 37,5 52,5 
A veces 13 32,5 32,5 85,0 
Casi siempre 4 10,0 10,0 95,0 
Siempre 2 5,0 5,0 100,0 




Figura  14 pregunta 13 
Interpretación: 
Del total de encuestados en las empresas petroleras el 37,50% indica que casi nunca 
las empresas petroleras están siendo realmente racionales con las consecuencias que le 
traen tanto a la población como al medio ambiente, el 32,50% comenta que solo a veces. 
Asimismo, el 15% precisa que nunca, el 10% comenta indica que casi siempre y solo el 5% 
comenta que siempre.  
Tabla 17 
Las guías consumadas para reducir el impacto ambiental se ejecutan con frecuencia 
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo con la 
pregunta. Del total de 40 personas, 13 comentan casi nunca, los otro 13 precisan a veces, 
además 5 comentan casi siempre y otras 5 personas precisan siempre, por ultimo 4 indican 














Nunca 4 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 13 32,5 32,5 42,5 
A veces 13 32,5 32,5 75,0 
Casi siempre 5 12,5 12,5 87,5 
Siempre 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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Figura  15 pregunta 14 
Interpretación: 
De  totalidad de personas a quienes se les aplicó la encuesta, el 32,50% comenta que casi 
nunca las guías consumadas para reducir el impacto ambiental se ejecutan con frecuencia, 
el otro 32,50% precisa que a veces, por otro lado el 12,50% acota que es casi siempre y el 
otro 12,50% también siempre y tan solo el 10% comenta que nunca.  
Tabla 18 
Con un tributo sobre reducción del impacto social, las autoridades tomarían el infalible 
pensamiento de cumplir con el objetivo del medio ambiente 
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
en la pregunta. Del total de 40 personas, 17 comentan a veces, 11 precisan casi nunca, y 














Nunca 6 15,0 15,0 15,0 
Casi nunca 11 27,5 27,5 42,5 
A veces 17 42,5 42,5 85,0 
Casi siempre 6 15,0 15,0 100,0 





Figura  15 pregunta 15 
 
Interpretación: 
A partir de los encuestados de las empresas petroleras el 42,50% acota que a veces con un 
tributo sobre reducción del impacto social, las autoridades tomarían el infalible 
pensamiento de cumplir con el objetivo del medio ambiente a través de empresas 
petroleras, el 27, 50% precisa que casi nunca, asimismo el 15% comenta que casi siempre 
y el otro 15% precisa que nunca.  
Tabla 19 
Tanto autoridades como población toman conciencia sobre el gran impacto ambiental que 
producen las empresas petroleras 
Fuente: Software Spss v.23 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles adquiridos de acuerdo 
con la pregunta. Del total de 40 personas, 14 comentan casi nunca, 11 precisan a veces, 9 











Nunca 9 22,5 22,5 22,5 
Casi nunca 14 35,0 35,0 57,5 
A veces 11 27,5 27,5 85,0 
Casi siempre 4 10,0 10,0 95,0 
Siempre 2 5,0 5,0 100,0 







Figura  16 pregunta 16 
Interpretación: 
A partir de los resultados a los encuestados de las empresa petroleras, el 35% 
comenta que casi nunca tanto autoridades como población toman conciencia sobre el gran 
impacto ambiental que producen las empresas petroleras, el 27,50% precisa que a veces lo 
toman en cuenta, asimismo el 22,50% precisa que nunca. Por otro lado, el 10% comenta 
que casi siempre y tan solo el 5% dice que siempre.  
1. Resultado inferencial  
 
Hipótesis general 
H0: No existe relación entre la tributación ambiental y el impacto ambiental en las 
empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
H1: Existe relación entre la tributación ambiental y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
α = 0.05 (significancia teórica)  

















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 







En la tabla se observa una correlación de Rho Spearson de 0.860, lo que indica que 
tiene una correlación muy alta, de la misma manera presenta una sig. Bilateral de 0.000 < 
0.05, es decir, la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis alterna es aceptada concluyendo 
que se encuentra una relación de significancia entre la tributación ambiental y el impacto 
ambiental en las empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
Hipótesis especificas 1 
H0: No existe relación entre los impuestos y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
H1: Existe relación entre los impuestos y el impacto ambiental en las empresas petroleras 
en el distrito de San Isidro – 2017. 
α = 0.05 (significancia teórica)  














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 






En la tabla se contempla una correlación de Rho Spearson de 0.680, lo cual indica 
que tiene una correlación alta, además presenta una sig. Bilateral de 0.000 < 0.05, lo que 
significa que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna finalizando que 
hay una relación de significancia entre el impuesto y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
Hipótesis especificas 2 
H0: No existe relación entre el medio ambiente y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
H1: Existe relación entre el medio ambiente y el impacto ambiental en las empresas 
petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
α = 0.05 (significancia teórica)  
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Sig. (bilateral) ,001 . 
N 40 40 




En la tabla se contempla una correlación de Rho Spearson de 0.828, lo cual indica 
que tiene una correlación muy alta, asimismo presenta una sig. Bilateral de 0.001< 0.05, 
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quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna finalizando que 
existe una relación de significancia entre el medio ambiente y el impacto ambiental en las 




En esta investigación tiene como objetivo determinar el nivel de relación entre la 
tributación ambiental y el impacto ambiental en las empresas petroleras en el distrito de 
San Isidro-2017.  
Para la validación de hipótesis general resulta mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman donde la significancia Bilateral de 0.000 < 0.05, en la cual quiere decir que 
existe relación entre las dos variables y se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, 
además de acuerdo al cuadro de correlación la hipótesis general tiene una correlación del 
0.860, eso indica que tiene una correlación alta.  
Teniendo como sustento a Palomino (2015) la tributación como instrumento de 
desarrollo sostenible y protección medioambiental en el Perú: sector textil – 2013. El 
estudio aplicado y los datos obtenidos, permiten determinar que el tipo de obligación 
tributaria, influye en las normas medio ambientales que existen en las empresas textiles. 
Asimismo, el empleo de un impuesto medio ambiental, influye en los términos máximos 
admisibles y el nivel de contaminación en las empresas textileras. Por último, mediante el 
análisis de los resultados que se obtuvieron se determinó que la obligación tributaria, 
incide sobre el cambio de patrones de producción y el consumo en las empresas del sector 
textil. Asimismo, se deduce que el aplicar un tipo de obligación medioambiental en el 
sector textil se llega a percibir una reducción de esta, es decir por una mala gestión y poca 
fiscalización por parte de las autoridades, el sector se excede en sus fabricaciones sin 
ningún cuidado debido. Además, Beltrán y Avila (2013). En su tesis “Efectos de la 
tributación ambiental en la gestión del medio ambiente en Colombia”. Resulta que en esta 
investigación se deduce que los tributos ambientales expuesto por el gobierno colombiano 
da origen a que los márgenes altos de la contaminación que existe en Colombia se 
reduzcan en especial por la empresa industrial, que son las que mayor producen. 
Finalmente, Maldonado y Ochoca (2013). En su tesis “Análisis a la tributación ambiental y 
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sus incentivos fiscales para la protección del medio ambiente”, concluyendo que en 
Ecuador el análisis de la tributación ambiental es un punto muy importa para la reducción 
de la contaminación en ese país, como también alberga exoneraciones por aquellas 
personas de la tercera edad.  
En cuanto a la hipótesis especifica 1, resulta mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman donde la significancia Bilateral de 0.000 < 0.05, en la cual quiere decir que 
existe relación entre la dimensión impuesto y la variable impacto ambiental del mismo 
modo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, además de acuerdo al cuadro 
de correlación la hipótesis especifica 1 tiene una correlación del 0.680, eso indica que tiene 
una correlación alta.  
Teniendo como sustento a Tumbaco (2015), impuesto ambiental y su activa 
recaudación tributaria en el Ecuador, período 2010- 2013, tuvieron como resultado que la 
tributación a favor del ambiente tuvo un impacto beneficioso para la población en corto 
plazo desde su participación, apreciando que mientras se implementaba dicha propuesta se 
tuvo que realizar alzas significativas respecto a la alza de los impuestos por medio de 
IACV E IRBP. Asimismo, en dicho corto plazo de tiempo se llevó a cabo la ejecución del 
IRBP (impuesto Redimible a las Botellas Plásticas) según los indicadores se logró verificar 
que durante los años 2012 y 2013  la cobranza completa dio como resultado total de US$ 
31’243.138 como renta del producto de un objetivo dominio por parte de la jurisdicción de 
rentas, igualmente por parte de la diligencia de su colaboración de los representantes ante 
una retribución económica. Asimismo, en esta investigación se deduce que al aplicar el 
impuesto verde ha generado mayor recaudación en los tributos del estado, esto contribuye 
al desarrollo del país con nuevos proyectos e inversiones. Asimismo, Michay (2014). En su 
tesis “Impuestos verdes como alternativa fiscal o de protección a la contaminación del 
medio ambiente”, concluyendo que los impuestos verdes hace que Ecuador logre una 
sostenibilidad en cuando a desarrollo del país, del mismo modo que atribuye a la reducción 
del coste del medio ambiente. Por último, Lora (2014). En su tesis “Propuesta ambiental 
basada en una conciencia socio-ambiental dentro de la universidad de Cartagena campus 
Zarragocilla año 2014”, definiendo que la propuesta basada en concientizar a la población 
del cuidado del medio ambiente genere logros positivos del mismo modo hacer conocer los 
efectos que este pueda causar. 
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Por último para la hipótesis específica 2, resulta mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman donde la significancia Bilateral de 0.001 < 0.05, en la cual quiere decir que 
existe relación entre la dimensión medio ambiente y la variable impacto ambiental del 
mismo modo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, además de acuerdo al 
cuadro de correlación la hipótesis especifica 2 tiene una correlación del 0.828, eso indica 
que tiene una correlación muy alta. 
Para ello tiene como sustento a Sifuentes (2014) Evaluación de impacto ambiental 
por extracción de swietenia macrophy/la (caoba) en áreas de permiso forestal de la 
comunidad nativa santa rosa en Yurüa. La construcción de calles, vías, caminos, patios de 
almacenamiento, puentes y campamentos propició daños a la capa vegetal principalmente 
por el arrastre de fragmentos, alteración a los paisajes, al restablecimiento y desarrollo del 
bosque con un alto impacto negativo. El desarraigo selectivo de doce árboles de caoba y 
diecisiete árboles de cedro generó pérdida a la calidad del bosque en el área del POA3 de 
769ha de la Comunidad Nativa Santa Rosa. Se deduce que al momento de la evaluación 
del impacto ambiental por la extracción de los árboles de caoba genera un cambio en la 
calidad de los bosques como también la alteración del sistema ambiental. Además, 
Gonzales y Rivera (2013). En su tesis “Mejora de los parámetros energéticos e impacto 
ambiental de la caldera de vapor en postes del norte s.a. mediante el cambio de carbón 
antracita por cáscara de arroz como combustible”. Indicando que la utilización de la 
cascara de arroz se llega reducir los impactos ambientales que generan las industrias, ya 
que en este caso el carbón antracita en las calderas generan parámetros en contaminación 
ambiental. Ultimando que, Chapa (2016). En su tesis “La deficiente fiscalización de los 
estudios de impacto ambiental como factor agravante de la contaminación derivada de 
actividades minero- extractivas”, en concreto la deficiente fiscalización agrava la situación 
del impacto ambiental, ya que no presente en sus de forma clara y precisa, del mismo 
modo que para el sector minero se evidencia un pésimo orden que no logra en imputar 












1. Para la hipótesis general de acuerdo con los resultados se concluye que presenta 
una correlación del 0.860 y según el cuadro de correlación tiene muy alta relación, 
y la sig Bilateral es de 0.000 < 0.05, con ello se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna, es decir que existe relación entre la tributación ambiental y el 
impacto ambiental en las empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
 
2. Para la hipótesis especifica 1 de acuerdo con los resultados se concluye que 
presenta una correlación del 0.680 que según el cuadro de correlación tiene alta 
relación, y la sig Bilateral es de 0.000 < 0.05, con ello se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna, es decir que existe relación entre el impuesto y el impacto 
ambiental en las empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
 
 
3. Para la hipótesis especifica 2 de acuerdo con los resultados se concluye que 
presenta una correlación del 0.828 y según el cuadro de correlación tiene muy alta 
relación, y la sig Bilateral es de 0.001 < 0.05, con ello se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna, es decir que existe relación entre el medio ambiente y el 
impacto ambiental en las empresas petroleras en el distrito de San Isidro – 2017. 
 
4. De acuerdo con la primera variable tributación ambiental, se puede concluir que las 
empresas petroleras en el distrito de San Isidro toman en consideración los 
impuestos implantados por el estado hacia las empresas para ayudar a reducir los 
daños por la extracción de petróleo; no obstante, las mismas autoridades no 
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gestionan un tributación ambiental tal como se debería dar para el cuidado del 
medio ambiente. 
 
5. En la segunda variable impacto ambiental, se infiere que las empresas petroleras en 
el distrito de San Isidro tienen un impacto perjudicial de modo geográfico en el 
entorno de la comunidad. Además de ello, se determina que no ejecutan proyectos 




En esta investigación se recomienda adecuar los impuestos para la mejora y cuidado del 
medio ambiente, ya que a la población le genera complicaciones en la manera de vivir, el 
mismo estado del planeta se siente afectado por la contaminación de las tierras.  
Por otro lado, a la hipótesis específica 1 que el impuesto pagado debe ser de acuerdo a la 
cantidad que extracción  la entidad petrolera, además como muchos de esos impuestos no 
corresponden a implantar un adecuado cuidado al medio ambiente, es por ello que también 
se deben fiscalizar los ingresos de los impuestos. 
Además, un mayor control por parte de  las entidades gubernamentales ya que ellos 
disponen de los ingresos petroleros más no ejecuta un adecuado proceso para evitar 
mayores derrames o impactos ambientales generados por las petroleras y gaseoductos.  
Se debe desarrollar e implementar estrategias de control dentro de la gestión para que se 
realice una tributación ambiental adecuada y que genere en el distritito de San Isidro una 
mejoría en su ambiente. 
Se debe llevar a cabo la realización de juntas, charlas entre los mismos ciudadanos con los 
jefes de las empresas petroleras para la ejecución de proyectos de tributación ambiental 
como medida cautelar como protección no solo para los individuos de la localidad sino 
también de la localidad donde se encuentran. 
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También, se puede influenciar a las propias empresas a que mejoren sus habilidades 
ambientales con la implementación de maquinarias y tecnología limpia para la disminución 
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